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La importancia que revisten los estudios de Admi-
nistración Pública en las entidades federativas, es sin 
duda la que se refiere al ámbito de gobierno de los 
estados, toda vez que es la base de nuestro sistema 
federalista, mismo que determina un modelo de go-
bierno y por consecuencia de administración, en don-
de las estructuras organizacionales son responsables 
de brindar servicios indispensables y eficientes para 
la vida social de las diversas regiones en las que se di-
vide el país. Tienen como sustento instrumentador 
las diferentes formas de organización administrativa, 
las cuales les permiten impulsar la eficacia, la innova-
ción, la transparencia y la rendición de cuentas en el 
uso y manejo de los recursos públicos, lo que traerá 
como consecuencia, el entregarle a la ciudadanía los 
servicios y productos gubernamentales de calidad en 
todos los campos en donde dichos gobiernos tienen 
responsabilidad y competencia jurídica ante la ciuda-
danía.
Entender la trascendencia que tienen estas administra-
ciones públicas, significa valorar su nacimiento desde 
el federalismo mexicano instaurado a partir del debate 
y aprobación de la Constitución de 1824, donde clara-
mente se perfila la forma de organización política de 
país que se requería, sin embargo, es primordial con-
siderar como un hecho, la influencia de la concepción 
original en los Estados Unidos de Norteamérica que 
para el caso mexicano fue determinante, pero tam-
bién es importante reconocer la corriente de autores 
que señalan que el federalismo mexicano tiene bases 
propias, que son reales, lo cual ha configurado el dise-
ño de federalismo que priva en México. Estos temas 
son abordados con detalle en los primeros capítulos 
de este libro, conjuntamente con los referentes a las 
diversas estructuras administrativas de cada estado, 
así como con relación al gobierno del Distrito Federal 
hoy Ciudad de México, las formas administrativas 
utilizadas en estos gobiernos y finalmente, abordar 
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